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DE HAVEN VAN OOSTENDE IN 1828  
Uit de "Nieuwe Gazette van Brugge" van Donderdag. den 3lsten 
Hooymaand (Julius) 1828 knipten we het hieronderstaande stuk. 
De naamgenoten van onze voorzitter, A. en J. VAN ISEGHEM voerden op 
één dag, de 29 juli 1828, 520 ton hout in ! 
Het eerste deel van het knipsel kan misschien andere families 
interesseren, maar wijst zeker op een grote ekonomische 
havenaktiviteit in de tijd, dat wij met Noord-Nederland verenigd 
waren. 
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INGEROMEN DEN 27 JULIL75. 
Do Zngedscho Sloap ring George, kapitoyn Smith, van Londen,' ia ballast; 
4011 E. G ibbs. 82 tonnen. • 
 
De Fransche Sloup 	 kapiteyn Redde, yen Londen, in ballast; aen 
J. flerrewyn. log tonnen. 	 • 
Zien  Stoomschip ingekomen. ' 
• ITTTGEVAEREN. 
De Eng0190he Sloup Drithnnia, kapitoyn G. For, nee Murphy met peérden; 
een 	 Cousitt. 78 tonnen. 
Do Engolsohe Slnup Cotentes$ of JPlgin, kaplteyn J. Straneok, nee Margine, 
met peOrden ; oen R. Gtbbs. 78 tonnon.. ° 
De Nederlandsche Sloep Mept:4n., knpitoyn 8.' De Vos, nao Londen, met 
scherssen; een 1l. Gibbs. Ui tonnen, 
De Nederlendsche Slaup Af a ry , kapItuyn Aoks, nue Londen, met soborssonj 
anti J. Mny. 47 tonnen. 
De Nederlandsche Gallus "lerander, tapiteyn Claoys, nao Bull, mot beenes 
sen de weduwe Bolland. • • 
INGEKOMEN DEN 28 it11,(115. 
De Nederlandsche Sloup Jane, kapiteyn P. De.Eyeke, van Lenden , met 
verseheyde goederen; een J. May. 34 tonnen. 	 • 
De Nederlandsche Sloup Vliegende Visch, kapiteyn Netters; van Londen, met 
vorscheyde goederen; eten F. Consin. 54 tonnen. 
Bet Noorweégsch Drymastschip Krageroe, kapiteyn 111:1111.1.01:1; van Krageroe,' 
met bout; een de gebroeders De Bal. 3 t o tonnen. 
INGEKOMEN DEN 29 JULIU8.  
Do Engelsehe Sloup .Lord ilawkosbury, kapiteyn G. M. Blein, Van Margate, 
in ballast; een J. May.. 5o tonnen. 	 . 
Do Neorwoégsche Galins Benigheden, kupiteyn J.Christonsen, van Frodriekx. 
stad, met bout; non A. en J. Van Istsgborn. 25,tonnen. 
De NoorweéPobo Schoonor Eenigheden, kaphoyn Kollenhurg, van Fredelekx-
sted, met bout; item A. on J. Van leghen,. G5 tonnen. 
Do Noerweégsehe Brik Vertes , kapItuyn T, Hebben, van Lillesand, mot Lont) 
eten A. en J. Van Igoghern. 222 tonnen. 
Do Noorweégsehe Brik Catharina Margaretha, kapiteyn C. Kollenhurg, van 
Lillusand, met bout; nen A. en J. Von lsegbern. 15o tonnen. 
De Noorweégsehe Schoener Sophie, kapitoyu J. Jadder, 'van 4ritior9o, wit 
bont; con de gebroeders De hal. 120 topman. 
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